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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung, LIMA muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab daram Bahasa Maraysia
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Ketelapan ftrreng Bebas lto = 4z x l0-7 IIm-l
Kslslrrsan Ruang Bebas 
€o =8.854 x 10-12 Fm-l
lzcA t02l
(,+0/100)
...3/-
Cas elekton
Pessren grartti
l.
e: 1.602 x IO-le C
g:9.81 ms-2
(a)2.
(a) Dua sfera kondr:ktor kecir yang serupa diletak sejarak 0.300 m di antaratitik p'sat masing-masing. satu daripada ,fera ito bercas 12 nc dan yangsatu lagi berc€s -18.0 nC.
(i) Hittmg daya elektrik yang dikenakan ke atas satu sfera oleh sferayang sm.r lagi.(ii) Sfera-sfera itu disambung oleh suatu dawai pengkonduksi. Hitungdaya elektrik di antara keduanya setelatr keduanya mencapaikeseimbanean.
(40/100)
o) Suatu sfera pejar berjejari R mempunyai ketumpatan cas yang tidak malardan berkadar d:"g3 r mengikut ungkapan i : efl,;-_;;;^i""f,konstan rlan 1( R diukur dari titik t"rrgih rf"ru.-
(i) Trmjukkan yang medan erektrik diluar sfera (r>R) ialahE: aRs/seol.(ii) Trmj'kkao y*g medan erekrik di daram (r<R) sfera iarahE : At'/5ao.
(60/100)
Keupayaan elektrik di dalam suatu konduktor sfera bercas berjejari R diberioleh v : ke/R dan diluar konduktor diberi oleh V : he/r. Dengan
menggunakan hubu dvmgan h,r =- d, , terbitkanmedan elektrik
(i) di dalam(ii) di luar taburan cas tersebut.
(40i 100)
Bagi suatu kawasan pang, keupayaan elektrik diberikan olehV : 5x - 3*V + 2y22. Dapatkan'ungkapan bagi komponen.r, y dan zbd
medan elelctrik di ruang tersebut. Hitmg magnitud medan pada titik p,y"ng berkordinat ( 1,0,-2)m.
o)
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(c) Pertimbangkan suatu cincin berukuran jejari R dan mempunyai jumlah casQ yang bertaburan secara uniform (sekata) diseluruh perimeter cincin
tersebut- Hl-g beza.keupayaan di antara titik tengah cintin dengan suatu
titik disepanjang paksi cincin yang berjarak 2R dari iitik tengatr. -
(20l100)
J- (a) Hitung arus Ir, Iz, Is di setiap ranting litar di bawatr.
t, 
Iv
8O
(b)
(70l100)
Dalam litar di bawah suis s telah di buka pada jangka waktu yang panjang.
Jika suis ditutup tiba-tiba tentukan konstan masa
(i) sebelum suis {itutup(ii) selepas suis ditutup(iiD jika suis ditutup pada t = 0,
tentukan arus yang berfungsi/bersandar dengan masa dalam suis.
10.0 pF
(30/t0o)
...4/-
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lzc{ r02l
4. Kiub pada rajah di bawah berukuran sisi 40 cm- Empat segmen lunrsda'*ai ab, bc, cd da' da membent,.Y* r*p t nilf yang membawaarus I: 5.00 A, padaarah yang ditunjrkk-;e-a;: Loop diletakkandalam medan ma€netik y-g r.1r"g.-Lr-"gibd B = o.ozo r daram arah]riltifl"r*:** magnitua a"i *urt ouvi -"srt* r.'"* setiap sdu
('10l100)
(b) Suatu loop segi.^empat mengandungi bilangan Ulitan N : 100 danberdimensi a:0.400 m dan u jo.:oo"-. -Iffi;p*gsi disepanjang paksiy dan sarah membentuk sud*t 30" dengan put i Erapar<ah magnirud torkyang dikenakan disepanjang paksi x 
"i"uirl"-*r, {= t.20A mengalir padaarah seperti yang ditunjukkan? apakair *uh p"*t toop?
(a)
-4-
(30/100)
...5/-
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[zcA 1021
Suatu anrs l7-0 mA wujud dalam loop membulat yang berukuran lilitan
2-00 m- suatu medan magnetik 0.800 T berarah selari dengan satah lesp.
(i) Hitung momen magnetik loop.(ii) B€rapakalt magnitud tork yang dikenakan ke atas
loop oleh medan magnetik.
(30/100)
suatu,a111 mantap 2A,wujud dalam gelung yang mempunyai 400 belitan
menyebabkan fluks l0* Wb melalui loop gelung. Kira
(i) Puata d.g.e. saling teranrh dalam gelung jika
arus dihentikan dalam masa 0.08 s.(ii) Induktans gelung.(iii) Tenaga tersimpan dalam gelung.
(30/100)
Litar bersiri mengandungi satu rintangan 100c), suatu gelung induktans
0.10H, satu kapasitor 20 pF dan disambungkan merentangi suatu sumber
kuasa a.c. I l0V,60Hz. Kira,
arus
kuasa yang hilang
sudut fasa di antara arus dan sumber voltan
bacaan voltmeter merentangi ketiga-tiga elemen.
(70l100)
-oooOooo-
-5-
5.
(c)
(a)
(b)
(i)
(ii)
(iiD
(iv)
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